

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（11） 服部銈二郎『都市の表情 らしさの表現像 』古今書院，1984。
（12） 荒山正彦「文化のオーセンティシティと国立公園の成立 観光現象を対象とした人文地理学研究
の課題 」地理学評論68A12，1995，792810頁。
（13） 福田珠己「赤瓦は何を語るか 沖縄県八重山諸島竹富島における町並み保存運動 」地理学評
論69A9，1996，727743頁。


























































































（68）「日本の食生活全集 埼玉」編集委員会編『日本の食生活全集11 聞き書 埼玉の食事』農山漁村
文化協会，1992，303314頁。
（69） 前掲（68）312頁。
（70） 現在，埼玉新都市交通大宮駅で同じ構造が見られる。また，この方式はラケットループとよばれ，
ヨーロッパの路面電車では一般的に用いられる構造である。
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